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Юбилей
12 декабря 2017 г. Светлане Ивановне Овчаренко –
доктору медицинских наук, профессору, профессору
кафедры факультетской терапии № 1 лечебного
факультета Федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего
образования (ФГАОУ ВО) «Первый Московский
государственный медицинский университет имени
И.М.Сеченова» Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации (Сеченовский университет) ис
полняется 80 лет.
Весь жизненный путь Светланы Ивановны нераз
рывно связан с Первым Московским медицинским
университетом имени И.М.Сеченова: вначале –
I Московским ордена Ленина медицинским институ
том (МОЛМИ) имени И.М.Сеченова, затем – Мос
ковской медицинской академией имени И.М.Сечено
ва, а ныне – Первым Московским государственным
медицинским университетом имени И.М.Сеченова
(Сеченовским университетом).
В 1961 г. Светлана Ивановна Овчаренко с отли
чием окончила I МОЛМИ. Уже в студенческие
годы Светлана Ивановна принимала активное
участие в общественной жизни и была награжде
на грамотами районного, московского городского
и центрального комитетов ВЛКСМ. В период обу
чения в клинической ординатуре Факультетской
терапевтической клиники лечебного факультета
I МОЛМИ С.И. Овчаренко смогла проявить себя
активным, инициативным врачом и овладеть не
только полным спектром клинического обследова
ния пациентов широкого терапевтического профи
ля, но и освоить методику пламенной фотометрии,
которая легла в основу ее первой научной работы,
а затем была внедрена в работу клиники. Перспек
тивного врача и молодого ученого заведующий ка
федрой факультетской терапии лечебного факульте
та I МОЛМИ академик АМН СССР профессор
Владимир Никитич Виноградов лично рекомендо
вал к зачислению на должность больничного орди
натора Факультетской терапевтической клиники,
с чего и начался долгий, интересный и яркий путь
ныне заслуженного врача РФ, доктора медицинских
наук, профессора Светланы Ивановны Овчаренко.
С.И.Овчаренко многие знают как блестящего
пульмонолога, однако широта научных интересов,
представленных в ее работах по кардиологии, а так
же работа с пациентами с коморбидной патологией
характеризуют ее прежде всего как Терапевта с боль
шой буквы.
Богатый клинический опыт и фокус на научную
работу позволили Светлане Ивановне в сжатые сро
ки в 1971 г. защитить кандидатскую диссертацию,
посвященную внутритрахеальному введению гидро
кортизона в комплексной терапии бронхиальной
астмы и хронических астматических бронхитов,
а в 1992 г. – докторскую диссертацию, посвященную
эндобронхиальному применению низкочастотного
ультразвука в комплексном лечении хронических
неспецифических заболеваний легких, сопровожда
ющихся нарушением бронхиальной проходимости
(научные консультанты – профессора В.И.Макол
кин и Л.К.Романова).
С.И.Овчаренко и ее ученики были пилотами
внедрения низкочастотных ультразвуковых брон
хоскопических санаций в лечение больных бронхи
альной астмой и хроническим обструктивным брон
хитом. В дальнейшем проблематика респираторных
заболеваний на стыке смежных специальностей за
хватила молодого профессора, что не могло не
сыграть важную роль в становлении современной
пульмонологии. Научные идеи С.И.Овчаренко более
20 лет активно реализуются в клинической практи
ке. Светлана Ивановна принимает самое активное
участие в большинстве международных клиничес
ких исследований в области пульмонологии.
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В жизни Светланы Ивановны тесно переплета
ются клинические, научные и педагогические инте
ресы, неразрывно связанные между собой и оттого
создающие неповторимую картину. С.И.Овчарен
ко – высококвалифицированный педагог и учитель
для многих поколений врачей. Ее яркие, захватыва
ющие лекции и увлекательные практические заня
тия с благодарностью вспоминают студенты, интер
ны и ординаторы не одного поколения, а учебник
«Внутренние болезни», написанный в соавторстве
с профессором Владимиром Ивановичем Маколки
ным и выдержавший 6 изданий, с 1987 г. остается
настольной книгой студентов высших медицинских
учебных заведений. В 2002 г. учебник по праву удо
стоен Премии Правительства Российской Федера
ции в области образования.
Спустя десятилетия после окончания учебы
к Светлане Ивановне попрежнему с благодарными
словами приходят уже состоявшиеся врачи, сегодня
являющиеся лидерами здравоохранения. Но Светла
на Ивановна радеет не только за молодое поколение:
в рамках просветительской работы она активно ра
ботает с врачами первичного звена и специалистами
узкого профиля в различных регионах России, где
читает лекции, проводит семинары и круглые столы
по проблемам бронхиальной астмы, хронической
обструктивной болезни легких и сопутствующих
сердечнососудистых заболеваний.
С.И. Овчаренко является соавтором порядка 600
научных работ, включая монографии, имеет 2 патен
та на изобретения: «Устройство для ультразвукового
орошения лекарственными веществами» и «Способ
лечения больных бронхолегочными заболеваниями
с бронхообструктивным синдромом». Входя в ис
полнительный комитет Российского респиратор
ного общества и являясь членом Российского и Ев
ропейского респираторного обществ с момента их
основания, С.И.Овчаренко ежегодно выступает
с лекциями, научными докладами и представляет
результаты научных работ своих учеников на нацио
нальном и европейских конгрессах. Светлана Ива
новна участвует в составлении национальных ру
ководств по пульмонологии, является одним из
разработчиков Федеральной программы Российской
Федерации по хронической обструктивной болезни
легких и автором ряда монографий, посвященных
данной проблеме.
Светлана Ивановна входит в Совет Старейшин
ФГАОУ ВО «Первый Московский государствен
ный медицинский университет имени И.М.Сечено
ва» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Сеченовский университет), что дает
возможность коллегам, сотрудникам и ученикам пе
ренимать весь накопленный богатый опыт педагоги
ческой, научной и воспитательной работы.
Светлана Ивановна Овчаренко – не только из
вестный ученый, высококлассный врач и опытный
наставник, но и отзывчивый, мудрый, образован
нейший человек с неиссякающей жаждой познания.
Светлана Ивановна увлекается искусством, литера
турой и музыкой, ее можно часто встретить в музее,
художественный галерее или консерватории.
Члены редакционной коллегии журнала «Пульмо
нология» присоединяются к сердечным поздравлениям
коллектива ФГАОУ ВО «Первый Московский государ
ственный медицинский университет имени И.М.Се
ченова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Сеченовский университет) с юбилеем
и желают Светлане Ивановне Овчаренко доброго здо
ровья, активного долголетия, дальнейшей плодотвор
ной деятельности, новых достижений, научных и худо
жественных открытий!
